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L'ATELIER DE SIGILLÉE DE 
LA FORÊT DE HESSE (ARGONNE) 
Catalogue des poinçons 
L'atelier de la forêt de Hesse se situe en Argonne et fait partie 
du groupe d'Avocourt-Les Allieux , orienté à l 'est du massif argon­
nais , entre l'Aire et la Meuse(l ) .  Il a été découvert au cours de 
l'hiver 1978 , lors de travaux de terrassement , et un sondage a été 
réalisé en avril 1979 . Ce sondage , portant sur plusieurs points du 
site , a permis de découvrir deux fours , dont un presque intact , ainsi 
qu'un dépotoir contenant de nombreux fragments de céramique 
sigillée des He et Hie siècles après J .C . (2) . 
Nous avons pour notre part étudié la céramique sigillée ornée 
au moule , c'est-à-dire un ensemble de 314 tessons dont la plupart , 
semble-t-il , appartiennent à la forme Drag . 37 . Après avoir repro­
duit chaque tesson , nous avons procédé à une étude des poinçons 
puis des décors(3) . L'étude des décors a permis de reconnaître et de 
définir le style bien particulier d'un potier , Gesatus(4) . Mais nous 
voudrions présenter ici le catalogue des poinçons , qui constitue un 
élément de base à toute étude céramologique et peut paraître , à 
première vue , un travail fastidieux et sans grand intérêt : un catalo­
gue est en effet fondé sur le dessin des poinçons . Or chaque chercheur 
1) Pour plus de précision , consulter l'ouvrage de G. CHENET.et G. GAUDRON : 
La céramique s1gillée d 'Argonne des IJe et IJJe siècles, VIe suppl . à Gallia, Paris , 
1955. . 
2) Voir l 'article de M .  LUTZ : << Où il est à nouveau question de céramique sigillée 
d'Argonne » ,  Horizons d 'Argonne, 1983 , no 46, p. 12-16 et le no 6 des Documents 
d'archéologie française : << La terre sigillée gallo-romaine . Lieux de production du 
Haut Empire : implantations , produits , relations >> , sous la direction de C. BEMONT 
et J . -P .  JACOB , Paris , 1986 . 
3) Voir S .  BUCHER, Les ateliers d 'Avocourt-Les Allieux en Argonne, centre de 
production de céramiques sigillées aux JJe et IJJe siècles, Mémoire de maîtrise 
d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (sous la direction de C. Bémont et J .-M. Dentzer) , 
Université de Paris 1, 1987 , multigr . ,  2 vol . ,  t. 1 : 158 p .  et 71 pl . ,  t. II : 158 p .  
4 )  Nous avons déjà présenté succinctement l 'étude des décors dans << Gesatus , potier 
à Avocourt au IIe siècle ap . J .C .  >> , Horizons d 'Argonne, 1988, p. 3-1 1 .  
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a sa propre façon de dessiner, de recopier , ou de « décalquer » les 
poinçons , et de ce fait , la ressemblance entre tel ou tel poinçon 
d'un atelier à un autre est toujours un peu aléatoire , nous le savons . 
Mais si cette méthode a ses limites , elle reste la seule , jusqu'à 
présent , qui permette de déterminer et de classer clairement les 
poinçons utilisés dans un atelier(5) . 
Le catalogue se divise en cinq catégories(6) .  Il comprend 180 
poinçonsC7l , qui , chacun, sont assortis d'un ensemble de références : 
référence au catalogue des tessons , c'est-à-dire la liste des tessons 
sur lesquels se rencontre le poinçon, ce qui permet de restituer au 
poinçon ses différents contextesCSl ; exemples en Argonne(9) , réfé­
rences à des auteurs couramment utilisées pour définir les poinçons 
des ateliers de l'Est(lO) ,  et enfin références aux autres ateliers de 
céramique sigillée(ll) . 
5) Voir par exemple les catalogues de M. LUTZ pour les ateliers de Mittelbronn et 
Boucheporn . 
6) Comme il est de règle chez tous les auteurs de catalogues de poinçons , tels . I .  
HULD-ZETSCHE, RICKEN FISCHER, M. -Th. RAEPSET CHARLIER, pour 
nous en tenir à des exemples récents , on distingue : les oves (0), les motifs géomé­
triques (G) , les motifs végétaux ou floraux (V), les animaux (A) , les personnages 
(P) . A l'intérieur de chaque catégorie , nous avons établi une numérotation propre , 
qui permet d'ajouter éventuellement des poinçons ,  en continuant à les insérer dans 
leur série thématique . 
7) Ils sont répartis ainsi : 0 = 22; G = 66; V= 31 ;  A= 39; P = 22. 
8) Le numéro de tesson souligné indique l'origine du dessin reproduit. 
9) Il s'agit des vases ou des moules trouvés en Argonne , qui portent le même poinçon. 
Le nom d'un potier est mentionné uniquement lorsque son estampille figure sur la 
pièce citée . Les abréviations se rapportant aux ateliers argonnais sont les suivantes : 
Noms de lieux : La . : Lavoye Vér . : Vérine f. : four 
Noms d'auteurs : 
df. : dépôt du four f . t .  : fosse à terre Ch. : chambre 
tr. : trou Al . : Allieux Av. : Avocourt 
Ca. : La Caouette Cb . : Champ des Bierres Pr . : Princier 
Verd. : Verdunaise t. : tesson est . : estampille 
gob . : gobelet attr . : attribué 
CHE. : G. CHENET, G. GAUDRON, cf. note 1 
HOF. : B .  HOFMANN, << Catalogue des poinçons pour moules à vases sigillée des 
décorateurs argonnais >> , Ogam, XX, 1968 , p. 273-343 
HOF. c .a .o .m .  : B .  HOFMANN, << La céramique argonnaise ornée au moule >> , 
R . C.R.F. ,  Acta III , 1961 , p. 23-33 
O .La. : F.  OSWALD , << The decorated ware from Lavoye >> , Journal of Roman 
Studies, 35,  1945 , p. 49-57 
Al.C .  : Ramassage de surface réalisé en 1985 par M. Feller et G. Poplineau ; non 
publié . 
10) Ce sont : 
FOEL. : E. FOELZER, Die Bilderschüsseln der ostgallischen Manufakturen, 
Bonn, 1913 
O .  : F.  OSWALD , Index of potters ' stamps on terra sigillata, Margidunum, East 
Bridgford , 1931 
RICK. : H .  RICKEN, << Die Bilderschüsseln der Kastelle Saalburg und Zugmantel 
I >> , Saalburg Jahrbuch, VIII, 1934, p. 160-168, pl. XII , XIII , XIV. 
11 )  Il arrive que des poinçons paraissent identiques à ceux d'autres ateliers , en 
particulier de l'Est. Nous avons donc essayé de les signaler, mais cela ne constitue 
encore qu'un aperçu , faute de publications présentant un matériel de poinçons 
directement comparable au nôtre . 
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Oves sans cœur 
01 Sans dard , orle triple ; t. 1 52; CHE. 61 , 4 : Av . 
02 Orle d ouble , dard à g. rentrant ; t. 1 56 ,  31 2, 31 3 
03 Orle triple à angles dr oits , dard à dr . à tête s ortante ; t. 30 , 59, 1 24, 30 5 
04 Orle trip le ,  dard à g. à petite tête gl obuleuse ; t. 1 94; CHE. 55, A : La . 
Vér . 56 , 8 : La. ;  FOE L. VII , 1 4, 31 
05 Orle quadruple , dard à g .  à tête en marteau rentrante ; t. 33, 34, 60 , 77 , 
78,  80, 10 3, 239, 243, 244, 258 ,  259, 260 ,  261 ,  26 2, 276 ,  277 ;  CHE. 59, 
M : La. Vér . 59, F : La. f. H  61 , I : La .d f. C  55, d f.C .  est . GERMANUS 
Oves sans dard 
06 Cœur, orle d ouble ; t .  10 5 
07 Cœur, orle triple à angles presque dr oits ; t. 1 53, 286 ,  1 57 
Oves à orle double 
08 Cœur, dard à dr . à tête gl obuleuse rentrante ; t. 6 1 ,  100-101 , 168, 186, 
223, 278 , 28 3, 30 9, 310 ;  CHE .=R 5, La . ( 56 ,  G 57 , H 58 , B 59, J 60 , J 61 , 
L, A, Q 6 2, A 6 3, 1 5) ;  FOE L. VII , 8 ;  RIC K. = ove G (XIII , 60 , 6 3, 6 5, 
67 , 68 , 6 9, 70) 
09 Cœur , dard c on fondu avec l ' orle extérieur , à tête gl obuleuse ; t. 1 31-1 32, 
200 ,  246 ; CHE.= Tl, La. 54, 6 :  est . TRIBUNUS , = T2, La . 56 , C : est . 
TRIBUNUS et 59, H : est TRIBUNUS, 61 ,  0; FOE L. VII , II : est . 
TRIBUNUS ; RIC K. = ove C, (XII , 60 , 6 3, 6 5, 67 , 68 , 6 9, 70) 
010 Cœur, dard à dr. en forme d'ét oile ; t. 307 ,  308 
011 Cœur, dard à g .  à petite tête gl obuleuse ; t .  107 ; CHE. = X7( ?) 59, B : 
La . ;  FOE L. VII ,  27 
012 Cœur, dard à g .  à petite tête gl obuleuse rentrante ; t .  2_, 52, 96 , 160 ; CHE. 
=X6, La. ,  55, G :  est . GESA TUS , 55, J :  est . GESA TUS , 58 , E ,  60 , D 
013 Cœur, .dard à g. à gr osse tête gl obuleuse ; t .  117 , 227 ,  228 ,  27 9, 300 ,  30 4; 
CHE. =X 5, 58 , J : La. f. t .O ,  61 ,  M : La. f. C 2; FOE L. VII , 29 
014 Cœur, dard à g .  à tête en marteau ; t .  98 
015 Cœur, dard à g .  à tête en marteau s ortante ; t .  1 27 ;  CHE. =X 3, 56 , 3 : 
Al .A,  57 , N :  Al . A 
Oves à orle triple 
016 Cœur , dard à dr. c on fondu avec l ' orle extérieur , à tête s ortante ; t. 23, 
10 4, 250 
017 Cœur, dard à g .  à petite tête gl obuleuse ; t .  8 3, 1 1 9, 17 4, 1 47 ,  20 2 
018 Cœur, dard à g .  à tête gl obuleuse ; t .  1 ,  22, 29, 43- 44, 70 , 88 , 1 1 4, 1 1 5-116 ,  
1 51 ,  18 2, 230 ,  232, 26 3, 26 4, 26 5, 27 4, 298 ,  299, 301 ;  FOE L.VII , 3( ?) , 
RIC K. = ove A, XIII 
019 Cœur, dard à g. à tête en marteau ; t. 37- 38 ,  39, 40 , 41 ; CHE. = U 2, 53, 
6 4: g obelet de La. attr . à TRIBUNUS , 6 3, 17 : La .Vér. 
020 Cœur, dard à g .  à tête en marteau dépassant la base de l ' orle ex térieur ; 
t .  1 9, 1 49, 20 4; CHE. = T6 , 57 , R :  La. f. C 3 est. TRIBUNUS , 58 , D : 
La. f. H  
021 Cœur, dard à g .  à tête e n  marteau c oncave ; t .  31 , 46 , 47 , 48 , 58 , 7 4, 91 , 
93, 99, 10 2, 10 3, 110 ,  1 39, 1 40 ,  1 50 ,  1 59, 16 9, 170 , 17 2, 17 3, 20 5, 206 , 208 ,  
266 ,  287 ,  30 2, 30 3, 31 1 ;  CHE. = T4, 55, H :  La. f.C  est . GESA TUS , 55, 
f:La.Vér . est. GESA TUS , 56, H :  Al . ,  61 , D :  La .Vér . 
022 Cœur, dard à g .  à tête en marteau rentrante ; t .  1 44, 18 3, 1 96,  201 ,  222, 
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Gl a. Ligne tremblée horizontale; sur 188 t. ; en Arg onne , sur de tr ès n ombreux 
va se s  
b. Ligne tremblée verticale ou oblique; t .  43-44, 130 ,  134, 142 ,  158, 
16 3-16 4, 16 9, 170 ,  17 1, 172 ,  17 3, 177 ,  184, 192 ,  198; CHE. sur de n ombreux 
va se s, 0 . La .  7, 1-2 et 8, 2 4-2 8-2 9-30 
G2 Ligne tremblée; t. 49, 50 -51, 107 ,  12 9 
G3 Ligne dentelée; t .  111, 152 ,  2 50 
G4 Ligne perlée; t .  22 , 43-44, 88, 157 ,  182 ,  2 19, 27 4, 27 9, 2 99; CHE. 57 , S : 
La .Ch . Q 3, 59, H :  La. f.H,  O . La.  7, 14; B ouchep orn = G7-G 8 
GS a. Ligne de perles rectangulaires ( 4 à 5 perle s au cm) h oriz ontale ; t .  59, 
12 4, 2 18, 2 92 ,  30 5; CHE. 57 , B : Vaux -Régnier 
b. même ligne, verticale ou oblique; t. 20, 2 4, 80 
G6 Ligne de petites perles rectangulaires ( 3  au cm) ; t .  118; CHE . 58, H :  La . ,  
O . La. 6 , 2 1, 22 
G7 a. Ligne de grosses perles rectangulaires ( 3  ou 4 au cm) ; t. 153, 2 86 ;  
O . La.  7 ,  13; RIC K. XII , 59, XIII , 55 
b. même ligne, verticale ou oblique; t. 153, 2 56,  2 57 ,  2 86 ,  2 90 ;  CHE. 55, 
M :  La. f.D e st .  GERMA NU S, 57 , L :  La. f.D 60 , D :  La .Vér. , 6 3, 5 :  Ca. , 
6 3, 13 : La .Vér. , O . La.  8, 17 ; FOE L. VIII , 12 , RIC K. XIII ,  54 
G8 Fine ligne cordée; t. 8, 146,  2 54, 2 55; CHE. 56 , F : Al .A,  58, 4 : Al . ,  
O . La.  8, 22 -2 4-26 
G9 Ligne cordée; t .  §, 146,  2 54, 2 55; CHE. 54, 6 : La . ,  56 , H :  Al . ,  
HOF.c . a . o.m.  : II , 8 e st .  TRIBU NU S, O . La.  6 ,  XXXI 
GlO Ganse chevronnée; t. 2 -3, 12 3, 127 ,  186 ,  2 34; CHE. 55, D : La . e st .  
AME NU S, 57 , H :  La . f. t .O ,  57 , P :  La .Ch . Q 3, 58, F :  La. Tr .  4, 6 1, A -L : 
La . f.D ,  62 , 8 :  Fl orent , 6 3, 9 :  La . Vér. , 6 3, 20 : Al . ,  O . La.  6, XVI et 7 ,  
4- 5- 8- 14, Al .C ;  FOE L. VII ,  4-7 ,  RIC K. XIII , 53; B ouchep orn = G 83 
Gll Ganse en épi; a :  t. 27 9, 2 83; b :  t .  18, 117 , 227 , 22 8, 2 31, 2 96;  CHE. 55, 
D : La . e st .  AME NU S, O . La.  8, 15 
G12 Petit anneau (diam. = 11 mm) ; t. 130 ,  134; RIC K. XII , 13 
G13 Petit anneau (diam. = 14 mm) ; t. 134; HOF. 46 9 : La . f.C ;  Mittelbr onn 
= G6 
G14 Cercles moulurés (diam. ext . = 18 mm) ; t. 130 ,  134, 200 ; HOF. 47 1 : 
La . ,  HOF.c .a . o.m .  II ,  8 e st .  TRIBU NU S; RIC K. XII , 27 ; Haute -Yutz IX, 2 1  
GlS Cercle (diam. ext . = 35 mm) ; t .  2 83; CHE. 57 , J :  Al. ,  O . La.  7 ,  6 ;  
RIC K. XIII , 53; B ouchep orn = G 19 (diam. plu s petit) 
G16 Double cercle (diam. ext . = 42 mm) ; t. 43-44, 88, 89; O . La.  7, 9; Rem. : 
le même m oti f, mai s lég èrement plu s petit ( diam. = 36 mm) figure sur un va se 
e st .  TR IBU NU S, v oir FO L. VII , 51 
G17 Demi-cercle perlé (22 perle s) ;  t. 9, 37 -38, 40 , 41, 42 , 52 , 56 , 7 5, 83, 84, 
148, 149, 150 ,  187 ,  2 53, 26 3, 26 4, 26 5; CHE. 58, K :  La. f. C2 ,  6 1, 1 : Verd . , 
HOF. 42 8A : La. f.C ,  f. t .O ,  Al .C ;  FOE L. VIII,  5, RIC K. XIII,  20 ; B ouche ­
p or n= G6 8 (nombre de perle s supéri eur) , Haute -Yutz XII , 4 
G18 Guirlande; t. 2 -3, 2 1, 153, 16 8, 2 34, 2 86;  CHE. 58, H :  La. ,  O . La.  7 ,7 
G19 Demi-cercle bordé de perles rectangulaires ( 34 perle s) ;  t .  1, 9, 37 -38, 39, 
40 , 4 1, 42 , 45, 52 , 56 , 83, 84, 114, 145, 148, 149, 150 ,  151, 2 30 , 2 32 , 2 53, 26 5; 
CHE. 59, 2 :  Verd . ,  6 1, D: La.Vér . , 6 1, 11 : La .Vér . , O . La.  7 , 1, Al .C ;  
RIC K. XIII,  20 ; B ouchep orn = G70 (plu s grand) , Haute- Yutz XII ,  4 
G20 Guirlande perlée; t .  �> 2 50 ;  FOE L. VII , 4 ( ?) 
8 
G21 Demi-cercle perlé; t. 186 
G22 Arcade bordée de perles rectangulaires (2 4 perle s; diam . int . = 20 mm) ; 
t .  130 ,  134- 135; O . La.  8, 2 1; FOE L. VII , 5, RIC K. XII , 2 3, XIII , 51, 48 
GnArcade dentelée (diam . int . = 2 5  mm) ; t. 157 
G24 Arcade à double ligne perlée; t. 45, 92 , 99, 140 ;  CHE. 58, E :  La . ,  HOF. 
493 : La . f.C  
G25 Arcade bordée de fines torsades (diam . int . = 4 mm) ; t .  33, 34, 77 , 7 8, 
7 9, 85, 86 , 2 35, 2 38, 2 39, 2 43, 2 44, 2 58, 2 59, 260, 26 1, 262 ; O . La.  8, 16 et 9, 31 
G26
-
Arcade en épi; t. 191, 22 4; CHE. 60, 3 : Princ . ;  FOE L. VII , 5, RIC K. 
XIII , 54 
G27 Arcade bordée de grandes perles rectangulaires (diam. int . = 40 mm) ; t .  
31, 32, 6 3, 110 , 2 36 , 2 42 
G28 Rosette à huit branches; t. 134-135, 17 4, 187 ;  FOE L. VII , 57 ; B ouche -
p orn = G 34 (RU T A NU S) 
--
G29 Rosette à huit branches et cœur; t. 17 ; RIC K. XII , 1-62 -6 9  
G30 Rosette à neuf branches; t .  9, 10 , 12 , 16 , 18, 37- 38, 39, 40 , 41, 42 , 43- 44, 
52 , 56 , 7 5, 83, 84, 88, 89, 10 9, 145, 148, 149, 198, 2 52 ,  2 53, 26 5, 27 4, 2 95; 
O . La.  8,2 4; RIC K. XII , 1-6 9; B ouchep orn = G 33, Haute -Yutz XII , 2- 4-6 
G31 Rosette à dix branches liées au cœur; t .  134-135; O . La.  8, 17 -2 1 
G32 Grande rosette à treize branches; t .  2 4, 66, 130 ,  197 , 2 37 , 2 45, 270 , 276 , 
277 , 2 92 ,  2 93; CHE.p .  53 : g ob .  de La . attr . à TRIBU NU S  ( ?  12 branche s) ;  
FOE L. VII ,  30 
G33 Rosette à six branches triangulaires; t .  156,  267 , 26 9 
G34 Grande rosette à neuf branches triangulaires; t. 2 36 ;  O . La.  7 , 3 
G35 Rosette à six branches; t. 81, 2 82;  HOF. 440 : La. f.C,  CHE. 58, E : La. ( ?) 
G36 Grande rosette à six branches; t .  15, 76 , 106 ,  2 81 
G37 Rosette cantonnée à cinq branches; t. 2 90 
G38 Rosette cantonnée à huit branches triangulaires; t .  16 9, 170 ;  HOF. 452 : 
La . f. C  
G39 Rosette étoilée cantonnée; t .  7 4, 10 3, 107 ,  166 ,  167 ,  181, 22 1, 267 , 26 9, 
2 87 , 2 88, 2 89; CHE. 55, D :  La. e st .  AME NU S, 58, E :  La. 
G40 Rosette cantonnée à douze branches; t .  134-135 
G41 Rosette cantonnée à dix branches; t .  184, 200 ; HOF. 455 : La. , O . La .7 , 1 
G42 Rosette cantonnée; t .  134-135 
G43 Spirale (diam. = 11 mm) ; t. 2 8, 45, 80, 87 , 91, 113, 16 3-16 4, 16 5, 167 ,  
176 ,  180 , 26 8, 2 91, 177 ;  CHE. 62 , L :  La .f. D ,  O . La.  6,X LI 
G44 Spirale (diam. = 13 mm) ; t. 130 ,  134-135; CHE. 62 , 4 : Princ . ; RIC K. 
VII , 7 
G45 Spirale; t. 2 90 
G46 Spirale (diam. = 14 mm) ; t. 152 ,  2 90 ;  CHE. 58, F :  La. ,  60 , B : Al . ,  6 1, 
G : La . ,  62 , G : La .Vér . , 6 3, 9  : La .Vér . , 6 3, 11 : Av . ,  O . La.  8, 18-2 9; FOE L. 
VII , 7 -18-19-20 -17 -48 (e st .  TRIBU NU S) ,  RIC K. XII , 8 
G47 Colonne (haut . = 37 mm) ; t. 33, 77 , 7 8, 7 9, 137 ,  138, 140 , 2 38, 2 39, 2 40 ,  
2 41, 24 3  
G48 Colonne; t .  6 8, 22 9; O . La.  6 ,  III ( ?) 
G49 Colonne (haut . = 2 8  mm) ; t. 6 3, 114; CHE. 59, H : La . f. C 3, 6 1, F : 
La . f.J 3, HOF. 42 3 : La . f.C ,  C 4, 12 , O . La .  6, XXIX et 7 , 1; FOE L. VII , 19, 
VIII,  1, RIC K. XII , 2 1  
GSO Colonne (haut . = 2 3  mm) ; t .  31, 32 , 6 8, 96 , 155, 2 36 ,  2 42 ;  CHE. 55, J : 
La .f .C e st .  GE SA TU S, 59, A :  La .F.J2 ,  6 1, D :  La. Vér. , O . La.  8;16 ;  FO L. 
VII , 14-27 . 49 
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G51 Petite colonne; t. 288 
G52 Petite astragale; t .  118 ;  O .La .  8 , 23 et 9,3 9; Boucheporn = G15 (plus 
grand) , Mittelbronn = G5 ( ?) 
G53 Astragale; t. 134 -135 ; CHE. 54,6 : La . 
G54 Astragale; t .  218 
G55 Motif décoratif en forme d'accolade; t .  1 18 ;  HOF.c .a .o .m .  I ,  2-3 est . 
TOCCA, O .La.  6 ,  LIV et 9,35 -37 -4 2  
G56 Motif décoratif en forme de grande accolade; t .  1 28 ,  131 -13 2, 246 ,  278 ,  
283 ;  CHE. 56 ,  G : La. f.C ,  57 , G : La .Vér. gra ffite TOCCA, 58 ,  L :  La . tr . S ,  
6 2, D : La. , HOF. 536  : La. f.C ,  13 , 13 -2, O .La.  6 ,  L ill e t  9,43 -44 ,  Al .C ;  
RICK. XIII , 15  
G57 Motif décoratif en forme d e  fer à cheval; t .  153 , 157 ,  21 9, 256 ,  257 ,  286 ;  
HOF. 478 : La. 
G58 Double spirale adossée; t .  1 27 ,  174, 168 ,  186 ,  28 ; CHE. 55 ,  A :  La . ,  55 ,  
D : La . est. AMENUS , 58,  F :  La . tr .4 ,  HOF. 505 : La . ;  FOEL. VII , 4 -5 -33 
G59 Croix à cinq branches trilobées; t .  174 ; HOF.c .a .o .m . I ,5 : La. est . 
TOCCA, HOF. 417 : Ca.La. 
G60 Motif cruciforme (larg . = 26 mm) ; t .  14 ,  53 ,  85 , 95 , 96 , 1 23 ,  150, 175 , 
258 , 284 ,  285 ;  CHE. 57 , J : Al . ,  HOF. 411  : La. ; O .La. 6 , 14 et 7 ,3 
G61 Motif cruciforme (larg . = 26 mm) ; t .  168 , 283 ( ?) ; CHE. 55 ,  M : La. f.C ,  
f. t . O  est . GERMANUS , 5 9, L :  La. f. t .O ,  61 , B : La . d f.C ,  61 ,  Q : La. f.C ,  
63 ,7 : La .Vér . , 63 , 20 : Al . ,  HOF. 41 2 : La . ,  O . La.  6 ,  XV e t  7 ,6 -7 -9; FOEL. 
VII , 2-26,  RICK. XIII,  53 -54 
G62 Petit motif décoratif à huit branches; t. 184 
G63 Motif aviforme; t. 96 , 117 , 150, 227 , 228 , 231 ,  296 ;  CHE. 55, J :  La. f.C  
est . GESATUS, 61 , D :  La.Vér . , HOF. 5 25 : La. , O . La.  6 ,VI ;  FOEL. VII , 
27 , RICK. XIII , 1 2; Boucheporn = G 98,  Haute -Yutz XII , 3 
G64 Motif aviforme; t. 1 90 ;  CHE. 58 , 1 1 : Al . ,  HOF. 5 26 : Al .A 
G65 Motif décoratif strié; t .  220 
G66 Losange; t. 158;  CHE. 55 ,  D : La. est . AMENUS , HOF. 50 9 : La. f.C ;  
FOEL. VII , 4 
MOTIFS FLORAUX OU VÉGÉTAUX 
Vl Fleur lancéolée; t .  188 
V2 Petite feuille; t. 251 ;  RICK. XII , 9 ( ?) 
V3 Bifol; t .  245 ;  CHE. 6 2, I : La .Vér . , HOF.c .a .o .m .  I I ,  6 est . AFRICANUS 
et II, 7 
V4 Bifol dentelé; t .  234 ;  CHE. 57 , H :  La. f. t .O ,  60 , J :  La. f. t .O ,  63 ,7 -15 : 
La .Vér . ,  63 , 20 : Al . ,  HOF. 407 : La . ,  O . La.  6 ,  XVI-XXXIIIA et 7 ,4 -5 -7 
VS Trifol; t .  �, 27 , 65 , 146, 158,  248 ,  254 ,  255 ;  CHE. 57,  K :  La. f. 13 ,57,  R :  
La. f.C3 , 5 9, A :  La. f.J 2, 61 , F :  La. f.J3 , 61 , H :  La. f.C 2 (57,R =est. TR IBUNUS) 
V6 Trifol rainuré; t. 156, 280 ;  CHE. 56,  C : La. f.C est . TRIBUNUS , 58 ,  K : 
La. f.C 2, 58,  I : La. f.C 2, 60 , H : La . ,  61 , E : La . f.C ,  63 ,14 : La. f.C ,  HOF. 
3888 : La . ,  O . La .  8 , 1 9-21 ( ?) -24( ?) ;  FOEL. VII ,  10 -16 : est . TRIBUNUS -
40 -63 ; Boucheporn = V 26 ( ?) 
· 
V7 Trifol pédonculé (larg . = 10 mm) ; t .  3 1 ,  3 2, 45 , 7 1 ,  83 , 99, 155 , 24 2, 253 ;  
CHE. 55 , H :  La. f. C  est . GESATUS , 5 5 ,  J :  La. f. C  est . GESATUS , 6 ,  D :  
La .Vér . , HOF. 3 92 : La. f.C -Ch .P ;  FOEL. VIII , 5 ,  RICK. XII , 16 
VS Trifol (larg . = 13 mm) ; t .  17 ,  84 , 156,  187 , 229, 280 , 281 ,  295 ;  CHE. 54,6 : 
La . est. TRIBUNUS , 6 2, 1 : La .Vér . , 6 2, 9 : La .Vér . , 6 2, 1 1 : La .Vér . , p .  53 : 
gob . attr . à TRIBUNUS, HOF. 3 90 ;  FOEL. VII , 10 -1 9-30, RICK. XIII , 7 
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V9 Grand trifol rainuré; t .  24 9; CHE. 60 ,3 : Princ . ,  p .  53 no 64 : gob . de La. 
attr . à TRIBUNUS , O . La.  6 ,  XLIII et 8 , 1 9- 21- 24-30 
VlO Feuille en as de pique; t .  4 1 ,  6 9, 75 , 115-116 ,  148 ;  CHE. 6 2, 9 : La .Vér . , 
HOF. 345 : La. , O .La. 6, XIX; FOEL. VII , 3 et VIII, 18 ,  RICK. XIII , 6 ;  
Boucheporn , = G40 , Haute-Yutz = XII , 2 
VU Feuille en as de pique, de profil; t. 145 
V12 Petite feuille triangulaire; t. 185 ; CHE. 58,8 : Al . ,  63 , 1  : La .P .X,  HOF. 
341 ( ?) ou 347 : La . f.H,  C 2, 13 , Ch .Q3 ;  FOEL. VIII , 2, RICK. XIII , 9 
V13 Feuille nervurée à long pétiole; t. 186, 290 
V14 Petite feuille palmée; t .  13 ,  36, 46 , 47 , 48, 4 9, 50-5 1 ,  93 , 94 , 108, 15 9, 
161 , 16 2, 178, 214 ,  266 ;  CHE. 55 ,  I : La. f.C est . GESATUS , 55 ,  G : La .Vér. 
est . GESATUS , 58 ,  E : La. , Al .C ;  FOEL. VII , 4-3 2 
VlS Petite feuille palmée stylisée; t. 160 ; HOF. 346 : La. f.C4 , J4 : RICK. 
XII ,57 ( ?) et XIII , 10 ;  Haute-Yutz XII ,6 
V16 Petite feuille nervurée à pétiole retourné; t .  45 , 87 , 91 , 113, 144 , 
163-164 ,  165 , 167 , 177 
V17 Petite feuille palmée à pétiole retourné; t. 9, 3 9, 43-44 , 88, 8 9, 145 , 188 ;  
CHE. 6 2, 1 1  : La .Vér . , p .  53 , no 64 : gob . de  La .  attr . à TIBUNUS , HOF. 
344 : Princ . ,  La. f.H,  J4 , C4 , C ,  Ch . Q3 ,  O .La.  6 ,4 et 7 , 1 ;  FOEL. VII , 3 ,  
RICK. XIII , 1 1 ;  Haute-Yutz XII , 2 et XII ,5 
V18 Petite feuille palmée à pétiole retourné; t .  217 
V19 Petite feuille dentelée; t .  153 , 157 , 21 9, 286 
V20 Fleur de dielytra; t .  14 ,  53 ,  77 , 1 26 ,  137 , 138 ,  175 , 176 ,  237 ,  238 ,  23 9, 
240 ,  241 ,  268 , 271 , 284 , 285 ,  136; HOF. 400 : La. ; FOEL. VII , 25 
V21 Feuille oblongue nervurée; t .  64 
V22 Feuille oblongue palmée; t. 45 , 87 , 92, 221 ; HOF. 370 : La. f.C 
V23 Feuille oblongue nervurée; t. 2_, 63 , 114 ,  21 1 ,  28 2; CHE. 55 ,  H : La. f.C 
est . GESATUS , 58,  E :  La .Vér. , HOF. 371 : La. f.C ,  C3 , O .La.  9,34; FOEL. 
VII , 22 et XIII , 16  
V24 Feuille oblongue nervurée; t .  66 ,  14 9; CHE. 61 , F : La. f.J3 
V25 Grappe à douze grains; t. 108 , 15 9; RICK. XIII , 14 
V26 Grappe à quatorze grains; t. 4 9, 93 , 16 2, 17 2; CHE. 55 ,  G :  La .Vér. est . 
GESATUS , 55 ,  I :  La. f.C est . GESATUS , O .La .  6, VII ; FOEL. VII ,3 2 
V27 Feuille sinuée; t. 131-13 2, 168, 278 ;  CHE. 5 9,6 : Al . ,  60 , J :  La. f. t .O  ( ?) ,  
HOF. 360 : La. ; FOEL. VII , 28 ;  Rheinzabern : RICK.FISCH. , P68 , HELE ­
NI DS 
V28 Grande feuille pennée à cinq folioles; t. 22, 36, 45 , 87 , 90 , 91 , 92, 163-164, 
178 , 17 9, 180, 181 , 266 ,  267 ,  268 ,  26 9, 270 ,  271 ;  CHE. 58 ,  K :  La. f.C 2, HOF. 
350 : La. ; FOEL. VII ,  3-10 et VIII , l, RICK. XIII ,45 
V29 Grande feuille pennée à cinq folioles; t. 1 1 ,  1 2, 43-44 , 8 9; HOF. 34 9 : 
La. f.J3 ; FOEL. VIII , l, RICK. XIII ,45 
V30 Grande feuille étoilée à cinq branches; t. 4, 10, 43-44 , 5 2; CHE. 58 , 10 : 
Al . ,  63 , 1 1  : Av. ,  HOF. 35 9 : La. 
V31 Motif végétal; t .  16 ;  CHE. 56, H :  Al .A,  57 , C :  Al .A,  6 21 : La .Vér . , 
HOF. 374 : La. Ch .Q 2, O .La .8 , 1 9, Al .C ;  RICK. XIII , 17 ;  Haute-Yutz XII ,3 
ANIMAUX 
Al Papillon; t .  174 ; FOL. VII ,33 
A2 Petit oiseau à gauche; t .  37-38 ,  3 9, 40 , 41 , 56,  63 , 1 14 ,  148 , 14 9, 151 , 230 ,  
23 2, 263 ,  264 ,  265 ;  CHE. 55 ,  H : La. f.C est . GESATUS, 58 ,  J -K : La. f.C 2, 
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60, I : La .Vér. , 61 , G : La. , 6 2, 1  : La .Vér. , 6 2, C :  La . ,  6 2, 1 1  : La .Vér. , 
63 , 13 ; La .Vér. , HOF. 3 28 : La. très fré quent , O .La .  7 , 1 -9,31 , Al .C ;  FOEL. 
VII ,7 et VIII , 18 ,  RICK. XIII , 13 ;  Haute -Yutz XII ,4 
A3 Petit oiseau à gauche; t .  248 ;  CHE. 55 , B : La. , 56, E : Al . A,  HOF. 3 26 : 
Al .A;  0 . 226 20 (plus grand) 
A4 Petit oiseau à gauche; t. 35 ;  CHE. 57, Q : La. f. D ,  HOF. 3 23 : sans 
origine notée 
AS Oiseau à gauche; t. 146 ; HOF. 315 : La. f. t .O ,  Al .C  
A6 Coq à gauche; t .  146 ,  254 ,  255 ;  CHE . 61 , J :  La . f. D ,  HOF. 307 : Al . ;  
0 . 2354a : La . ,  RICK. XII ,5 2 
A7 Oiseau à gros jabot à gauche; t. 256 ,  257 
AS Oiseau à grandes ailes; t .  54,  85 , 86, 171 , 20 9, 258 ,  25 9, 260 ,  261 ,  26 2; 
CHE. 56, C :  La. f. t .O ,  5 9, G : La.C .V . , 6 2, B : La . f. B-2, 63 ,6 : La . f. B-2, 
HOF. 331 : La. f. B-2, F . t .O ;  0 . 2214 : Chémery , Rheinzabern ; Rheinzabern : 
RICK.FISCH. T 217a, Chémery : à Neuss , c f. SCH. SIM. no 148 p .  34,  Mittel ­
bronn : = A 9  (bec plus grand) 
A9 Paon; t. 8, 254 ;  0 . 2366 Var : Rheinzabern 
AlO Lapin courant à gauche; t. 278 
AU Lapin courant à gauche; t .  131 -13 2, 246 ;  CHE. 57,  S :  La . Ch .Q3 ,5 9, C :  
La . f. t .O ,  60 , A : La. f.J3 ,60 ,  C : La . f. C3 ,61 , I : La .d f.C ,  HOF. 291 : La. très 
fréquent ; FOEL. VIII , 1 1  ( ?) 
Al2 Chevreau; t .  4, 251 ;  CHE. 61 ,4 : Av . ,  HOF. 228 : La .Vér. 
A13 Biche à gauche se retournant; t .  144 ; CHE. 57,  Q : La. f. D ,  5 9, B : 
La . Vér . , p .  47 , 1 9 : gob . de La. ,  HOF. 234A et B : La .Vér . , Al .C  
A14 Biche à droite se retournant; t .  36 ;  HOF. 236 : La . f. C  
Al5 Cerf courant à gauche; t .  5 ,  4 2, 7 2, 73 , 14 2, 253 ,  143 ; CHE. 55 , C : La. , 
5 9, 2  : Verd . , 60 , H : La. , HOF. 206 : Cb . ,  Al .C ;  0 . 177 9 : Rheinzabern ( ?) et 
18 22H : La. , RICK. XIII , 27 ;  Rheinzabern : RICK.FISCH. T 96b , Haute­
Yutz XII ,6 
A16 Cerf courant à gauche; t .  �!; CHE. 55 , F :  Cb . est. VITALIS ,  HOF. 204 : 
Pr. , La. f.C4 , J4, C6 , H 
A17 Petit sanglier courant à gauche; t. 6 9, 71 , 83 , 84 , 253 ;  CHE. 58 , 2 : Al . ,  
58 , 9 : Al . ,  61 , H :  La. f.C 2, 63 , 14 : La. f.C ,  63 , 17 : La .Vér . , HOF. 1 96 :  
Pr. -La. f.J4 ; 016 94A : La. , RICK. XIII ,31  
A18 Sanglier à gauche; t .  24 9; CHE. 55 , N : La. f. t .O  est. GERMANUS, 
HOF. 1 94 : La. f.D ( ?) ,  Al .C  
A19 Sanglier à gauche; t .  106 ; CHE. 55 , F :  Cb . est. VITALIS ,  63 , 18 : 
La. f. t .O ,  CHE. Sc.  et p .m .  p .  5 1 1 : Al . ,  HOF. 1 98A : La.Vér. f. t . O ,  O .La.7 ,8 ;  
0 . 16 96A : Autry -La. e t  La. , RICK. XII ,44; Rheinzabe m : RICK -FISCH.T67 
(HELENIUS) 
A20 Petit chien courant à gauche; t .  1 1 9, 147 
A21 Chien courant à droite; t .  73 , 75 , 148 ,  25 2; CHE. 61 , H : La . f.C 2, 6 2, 9  : 
La .Vér . , p .  53 , no 64 : gob . de La. attr . à TRIBUNUS , HOF. 284 : Pr. , 
La. f.C4 ; 0 . 203 9EE : Autry -La. ,  RICK. XIII ,30 
A22 Chien courant à gauche; t .  145 
A23 Chien courant à gauche; t .  248 ;  CHE. 58,8 : Al . ,  5 9, B : La .Vér . , HOF. 
255 : Pr . , La. f.C4 ; 0 . 20 27 : La . ,  FOEL. VIII , 2, RICK. XIII , 29 
A24 Chien courant à gauche; t. 130, 134 -135 ; CHE. 56,  F :  Al .A,  5 9, I : 
La . f.C ,  p .  48 , 20 : gob . de La. , p .  48 , 22 : gob . de La . ,  O .La. 8 , 17 ;  0 . 203 9DD : 
Autry -La. , FOEL. VIII , 1 1 ,  RICK. XII ,47 
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A26 Chien courant à gauche; t. 7 2, 73 
A27 Chien courant à gauche; t. 7 2, 75 , 143 , 148 ,  25 2, 253 ;  CHE. 55 , F : Cb . 
est . VITALIS ,  57 , Q : La. f. D ,  HOF. 248 : La . f. t .O ,  Al .C ;  Boucheporn = 
A 25 ( ?  corps plus long) 
A28 Chien courant à gauche; t .  24 9; CHE. 6 1 ,  I : La .d f.C ,  HOF. 253 : Al .A,  
La . f.C  
A29 Grand chien courant à gauche; t .  145 ; CHE. 63 , 17 : La .Vér . , HOF. 257 ;  
0 . 203 9FF : Autry -La . e t  La .  RICK. XIII ,35 
A30 Lion courant à gauche; t .  250 
A31 Lion bondissant à gauche; t. 131 -13 2, 246;  HOF. 171 : La. f. J ,  J4 , C4 ; 
Boucheporn = A31 
A32 Lion à gauche; t. 1, 1 28 ;  CHE. 55 , A :  La .Vér . , 60 , B :  Al . ,  61 , H :  
La. f.C 2, HOF. 16 9, B : La. , O .La . 7 ,7 ;  0 . 144 2 : Autry-La . et La . ,  FOEL. 
VII ,34 , RICK. XII ,41 et XIII , 26 ;  Boucheporn = A3 2, Haute-Yutz XII , 2 
A33 Lion courant à droite; t. 76; HOF. 158 : Pr. , La. 
A34 Lion bondissant à gauche; t .  131 -13 2, 247 ;  CHE. 5 9, D : La . f.J 2, 6 2,8 : 
Vaux-Régnier, HOF. 17 9, B : Vaux-Régnier, La. f.C ,  J3 -2, Al .C ;  0 . 14 97X : 
La. , RICK. XII ,4 2; Haute-Yutz IX, 13 
A35 Animal indéterminé (lion?); t. 74 ; CHE. 56,  F : Al . A, 57,  A : Al . a, 5 9, 
I : La. f. C 
A36 Animal indéterminé; t .  133 
A37 Animal indéterminé; t .  134 
A38 Animal indéterminé; t .  135 
A39 Animal indéterminé; t. 133 
PERSONNAGES 
Pl Buste féminin; t. 3 1 ,  3 2, 33 ,  34, 77 , 78, 7 9, 138, 13 9, 140 , 141 , 1 96,  203 ,  
238 ,  23 9, 240 ,  24 2, 243 ,  244 ,  245 ;  CHE. 5 5 ,  H : La . f. C  est . GESATUS ; 
0 . 1 213 : Westerndor f (VENERI) 
P2 Petit personnage au bâton; t. 1 25 ;  CHE . p. 47 , fig .  1 9, no 11 : gob . de La . ,  
Ho f. 64 : La . ;  RICK. XII ,64 ,  0 . 96 9AVar. : Autry -La. ; Rheinzabern : RICK. 
FISCH. JANUARIUS , CERIALIS (plus grand) , La Madeleine : FOEL. 
37 , 2,3 2 
P3 Personnage au bras levé; t .  235 ;  HOF. 57 : La .Vér . f. B-2 ( ?) ;  0 .8 93 Var : 
La. , RICK. XII ,34 
P4 Personnage aux bras liés dans le dos; t .  1 28 ;  HOF. 7 2  : La. f.C4 ; 0 . 1 15 2 : 
Blic kweiler , Eissch weilerho f, FOEL. VIII , 22-25 
PS Personnage à la jambe levée; t. 130-135 
P6 Personnage tourné à droite; t .  1 29 
P7 Personnage portant la main à la tête; t .  1 27 ;  CHE. 55 ,  A : La .Vér . , 61 , 
A : La . f. D ,  6 2, A : La . Ch . Q4 ,  H OF. 90A : La. f.J4 , J3- 2, C, Ch .Q3 ,  Q 2, 
O .La. 7 ,6 -4 et 9,43 ; 0 .67 2A : La. , FOEL. VII ,33 , RICK. XIII ,54 
PS Personnage avec thyrse; t .  1 27 ;  CHE. 58 ,  B : La. f.H,  6 2, A : La . Ch .Q4,  
63 ,7 : La .Vér . , HOF. 40 : La . f.J4 , Ch .Q3 ,  Q4, F . t .O ,  O .La. 7 ,4 ;  Re . : dans 
CHE. 55 ,  A : personnage assez semblable , également avec P7 
P9 Personnage au bras levé; t. 236 
PlO Personnage marchant à droite; t. 1 20 ;  HOF. 78  (plus petit) 
Pll Personnage au fouet; t. 66, 1 1 9, 1 22, 1 23 ,  1 24 ;  CHE. 61 , I : La .d f.C ,  
HOF. 3 1  : La. f.J ,  J3- 2, C ,  O .La. 9,33 , 0 . 1 1 1 1  : La. 
Pl2 Personnage de face; t .  67 
Pl3 Personnage de dos; t .  64 ; HOF. 35 : La. ( ?) 
17 
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P14 Guerrier de face; t. 67 ; FOEL. VIII ,l ( ?) ,RICK. XIII ,43 ( ?) 
PlS Personnage avec lance et bouclier; t. 2-3 ,  1 18 , 234 ;  CHE. 63 ,5 : Ca. , 
63 ,15 : La .Vér. , HOF. 5 :  Ca. , La . f.C4 , C S, Ch .P , Al .C ;  Rheinzabern : 
RICK.FISCH. M181B 
P16 Personnage avec lance; t .  215 
P17 Personnage avec lance et corde; t. 1 ,  18 , 65 , 68 , 6 9, 70 , 71 , 1 15 -1 16 , 1 17 , 
227 , 228 , 229, 230 ,  231 ;  CHE. 54 ,6 :  La . , 6 2,1 1 : La .Vér. , HOF. 2 :  Pr. , 
La. f.C3 , 13 , O .La.7 ,1 ;  0 . 576B : La. , FOEL. VII ,4 9-53 , RICK. XIII ,3 9; 
Haute -Yutz IX ,29-Xii ,1 
P18 Personnage avec corde; t .  131 , 13 2; CHE. 61 , L : La. f.J , 6 2,8 : Vaux ­
Régnier , 57 , P :  La.Ch .Q3 , HOF. 33 : La. f.J , CH. Q3 , Vaux -Régnier , Al . , 
Al .C ;  0 . 1 1 25 : La. , Vaux -Régnier; Rheinzabern : RICK.FISCH. 1 99, HELE ­
NIUS 
P19 Danseuse au tympanum; t. 63 , 6 9, 1 14 ,  115 -1 16 , 23 2, 233 ;  CHE. 58 , I : 
La. f.C 2, HOF. 1 1 2 : Princ. , La. f.J3 , C 2; 0 .37 2A ,  FOEL. VII ,40 , RICK. 
XIII ,40 
P20 Personnage renversé; t. 1 26 ;  HOF. 84 : La . f.C  
P21 Personnage assis; t .  135 ; HOF. 46  : La. ( ?) ; 0 . 87 : La. ( ?) , FOEL. VII ,54 
P22 Couple enlacé; t .  174; CHE. 57 , D : La. f.C3 ,57 , G : La .Vér. , gr. 
TOCCA , 5 9, M : La.Vér . , 60 , C : La. f. C3 , 63 ,13 : La.Vér. , 63 ,16 : La .Vér. , 
HOF.c .a .o .m . I ,2-3 est . TOCCA , HOF. 134 : La. , O . La .8 ,27 ;  O .Pl .XC , L :  
Lezoux XC , M(iii) : La . , FOEL. XIII ,1 2  
* * 
* 
Grâce aux références portées à côté de chaque poinçon , nous 
avons pu avancer certaines hypothèses,  parfois confirmées par 
d'autres moyens d'investigation . Ainsi , par un système de rappro­
chements avec des poinçons identiques trouvés sur des productions 
d'Argonne estampillées au nom de tel ou tel potier , nous avons pu 
attribuer un certain nombre de poinçons de l 'atelier de la Forêt de 
Hesse à des potiers comme Gesatus , Tribunus , Amenus , Tocca(12l . 
L'activité de Gesatus dans cet atelier , que nous avions déjà décelée 
grâce à l'étude des estampilles et des décors , est bien confirmée par 
l 'étude des poinçons . 
Cette même méthode de comparaison des poinçons amène à 
s'interroger sur les rapports entre les différentes officines d'Argonne 
ainsi que sur les liens entre les atelier d'Argonne et ceux de l'Est en 
général . Nous avons ainsi envisagé des rapports possibles entre les 
productions de la Forêt de Hesse et celles de l'atelier de Boucheporn 
par exemple , ou plus encore , de Haute-Yutz(13l . 
12) 10 poinçons appartiennent indéniablement à Gesatus (013 ,  020 , G50 , G63 , V7, 
Vl4, V23 , V26, A2, Pl) et 17 autres plus hypothétiques .  9 ( + 5) semblent appartenir 
à Tribun us , 5 ( + 2) à Amen us , 5 ( + 5) à Tocca. 
13) Pour Boucheporn , on compte 13 poinçons communs , et 16 pour Haute-Yutz . 
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Mais , nous l 'avons dit , les comparaisons entre poinçons restent 
très délicates et nous n'en sommes qu'au stade des hypothèses . 
Sylvie BUCHER 
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